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Авторське резюме
У статті представлено аналіз наукових концепцій щодо вдосконалення механізмів 
державного управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні. В 
результаті цього аналізу було встановлено, що до цього часу в галузі науки «Держав-
не управління» комплексного дослідження проблематики державного управління у 
сфері санаторно-курортного забезпечення дітей здійснено не було, адже раніше ця 
проблематика переважно розглядалась стосовно санаторно-курортного забезпечення 
дорослого населення. А проблеми соціального захисту та санаторно-курортного за-
безпечення дітей носили епізодичний характер та розглядали проблему не комплек-
сно, а фрагментарно, без застосування системного підходу та адаптації зарубіжних 
управлінських практик у цій сфері. У ході дослідження автором виокремлено низку 
підходів у реалізації державної політики соціального захисту дітей за напрямом «Са-
наторно-курортне забезпечення», а саме: охороноздоровчий, правовий, економічний, 
соціально-захисний, рекреаційний, адаптивний, кластерний тощо. Обґрунтовано 
необхідність актуалізації та застосування інтеграційного підходу в реалізації дер-
жавної політики щодо забезпечення прав дітей на санаторно-курортне забезпечення в 
сучасних соціально-економічних умовах.
Ключові слова: соціальний захист населення, санаторно-курортне забезпечення, 
діти, механізми державного управління, наукові концепції. 
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Abstract
An analysis of scientific conceptions on public administration mechanism’s enhance-
ment in the field of medical-resort provision for children in Ukraine is presented in the 
article. The results of this research determined that there was no complex research of 
public administration in the field of medical-resort provision for children until now; ear-
lier these issues were studied mainly concerning medical-resort provision for adults. Is-
sues of social protection for children were considered episodically, problem was studied 
not in complex but fragmentary, without application of system approach and adaptation 
of foreign administrative practices in this field. During research author has separated 
list of approaches for public policy realization in children’s social protection by course 
«Medical-Resort Provision», in particular: healthcare, legal, economic, social protective, 
recreation, adaptive, cluster etc. Emergency in application of integrative approach for 
public policy realization on medical-resort provision for children under contemporary 
social-economic conditions is grounded.   
Key words: social protection for population, medical-resort provision, children, 
mechanisms of public administration, scientific conceptions.
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Постановка проблеми. Санаторно-ку-
рортна галузь традиційно у всьому світі 
розглядається як складова частина сфе-
ри туризму, і є однією з найбільш висо-
коприбуткових галузей сучасної світо-
вої економіки. Адже на сферу туризму 
сьогодні припадає до 11% світового ва-
лового національного продукту, 7% сві-
тових інвестицій, кожне 16-е робоче міс-
це, 11% світових споживчих витрат, 5% 
усіх податкових надходжень [3]. Але, 
аналізуючи теоретичний базис поняття 
«санаторно-курортне забезпечення», не-
обхідно відзначити, що науковці розгля-
дають його під різним кутом зору. Влас-
не це викликає велику зацікавленість з 
наукової точку зору та спонукає до здій-
снення цільового наукового пошуку.
Аналіз досліджень і публікацій по-
казав, що думки вітчизняних та зару-
біжних дослідників у цьому питанні 
не можна назвати однозначними. Так, 
представники одного наукового підхо-
ду вважають, що санаторій – це логічне 
завершення (продовження) лікування в 
оточенні різноманітних приємних скла-
дових (природа, клімат, правильний ре-
жим, відпочинок, дієтичне харчування, 
екскурсії тощо). Російські дослідники 
А.М. Разумов, І.П. Бобровницька, 
Е.Р. Яшина, І.Б. Петрунь вважають, що 
орієнтація менеджменту санаторно-ку-
рортних закладів виключно на контин-
гент хворих людей як на основну цільо-
ву аудиторію відсікає від відпочинку на 
вітчизняних курортах багато потенцій-
них зарубіжних клієнтів, які за класи-
фікацією ВОЗ є «практично здоровими 
людьми». Більше того, цей підхід, на-
самперед, піддає сегрегації таку бага-
точисельну вікову групу, як діти та мо-
лодь. 
Метою дослідження є аналіз змісту 
наукових концепцій у сфері санаторно-
курортного забезпечення дітей в Украї-
ні.
Виклад основного матеріалу. В 
Україні на даний час функціонують 
близько 3 тис. санаторно-курортних 
установ, в яких щорічно відпочивають 
та лікуються близько 1 млн. чол., з них 
близько 300 тис. дітей. Проте санатор-
но-курортні установи не задовольняють 
повною мірою потреби потенційних спо-
живачів цих послуг, що свідчить про 
необхідність змін і визначення перспек-
тив розвитку санаторно-курортної сфери 
з урахуванням науково обгрунтованих 
підходів в управлінні.
Найбільш дослідженим напрямом, 
що пов’язаний із вивченням санаторно-
курортної сфери як складової системи 
охорони здоров’я, у науковому плані 
слід назвати традиційне переважання 
розгляду цієї тематики у галузі медич-
них наук. Адже це пов’язано із всебіч-
ним дослідженням впливу природних 
факторів під кутом зору їх профілак-
тичного, лікувального, реабілітаційно-
го та оздоровчого впливу на організм 
дитини. Також багато уваги науков-
ці приділяють вивченню особливостей 
становлення та розвитку економічного 
базису закладів санаторно-курортного 
призначення, у тому числі й дитячих са-
наторно-курортних закладів. Тобто, за-
значена проблема є досить дослідженою 
в галузі економічних наук. Так, аналі-
зуючи економічні аспекти діяльності са-
наторно-курортних установ, дослідниця 
О.М. Чабанюк доводить, що ці устано-
ви відіграють важливу роль у розви-
тку системи охорони здоров’я України, 
оскільки є синтезом відпочинку та ліку-
вання, а з розвитком санаторно-курорт-
ного бізнесу зростає кількість робочих 
місць у таких закладах [9]. Це вирішує 
соціальні аспекти зайнятості в регіонах, 
поліпшуються умови для туризму і від-
починку в закладах рекреації, а значить 
відкривається можливість для вирішен-
ня проблем поліпшення здоров’я насе-
лення, і перш за все, здоров’я дітей.
Наступним напрямом, який також 
слід вважати одним із найбільш роз-
роблених у науковому плані, є напрям 
нормативно-правової регламентації ді-
яльності у сфері санаторно-курортного 
забезпечення. Його розробці присвя-
чені наукові праці вітчизняних та за-
рубіжних дослідників. Так, дослідник 
В.М. Пашков відносить сферу санатор-
но-курортного забезпечення не до сфери 
охорони здоров’я, а, скоріш за все, до 
сервісної діяльності у сфері соціальної 
політики, метою якої є надання послуг 
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з посиленим публічним інтересом на 
користь третіх осіб (пацієнтів). Більше 
того, автор обґрунтовує, що правовою 
основою реалізації санаторно-курорт-
них послуг можуть виступати державне 
зав дання, державне замовлення або гос-
подарсько-правовий договір [6]. Однак, 
теза дослідника про те, що ці послуги 
можуть надаватися з метою отримання 
споживчої користі пацієнтом, не завжди 
спрямованої на збереження здоров’я, є 
надзвичайно дискусійною, адже навіть 
повноцінний відпочинок у кінцевому 
результаті зміцнює фізичне та психічне 
здоров’я людини, а тим більше дитини. 
Інша річ, що за висновком В.М. Пашко-
ва, сфера санаторно-курортного забез-
печення повинна розглядатися у сучас-
ному суспільстві як окремий публічний 
інститут, на відміну від доволі закритого 
соціального інституту яким сьогодні є 
національна система охорони здоров’я. 
За пропозицією дослідниці О.І. Бала-
банової управлінська діяльність у сфері 
санаторно-курортного забезпечення по-
винна будуватися сьогодні на основі так 
званого адаптивного підходу [1]. Адже 
господарсько-управлінський механізм 
санаторно-курортних підприємств є 
слабко пристосованим до ринкових умов 
внаслідок своєї негнучкості, обумовле-
ної, насамперед, змінами у структурі 
ринку споживачів санаторно-курортних 
послуг. Зміст управління на основі адап-
тивного походу набуває характеру діяль-
ності з формування нової дійсності на 
основі адекватного уявлення про поточ-
ну дійсність на кожному з трьох рівнів 
організації - операційному (індивідуаль-
ному), тактичному (груповому), страте-
гічному (інституціональному), інтегро-
ваних в єдину організаційну структуру.
Схожу позицію висловлює й росій-
ський дослідник А.Л. Юров, говорячи 
про необхідність створення нової адап-
тивної системи державного управління 
у сфері дитячого оздоровлення [11]. До-
слідник певен, що при правильній орга-
нізації державної політики, приватних 
структур та інвесторів у цієї сфери є всі 
передумови для її конкурентоспромож-
ного подальшого зростання та розвитку. 
Тим більше, що історичний досвід роз-
витку саме системи дитячого оздоров-
лення за часів дореволюційної Росії та 
існування в Радянському Союзі є уні-
кальним та гідним ґрунтовного вивчен-
ня й удосконалення. На його думку, цей 
шлях в умовах ринкового господарюван-
ня може сприяти успішному соціально-
економічному розвитку країни.
Значний внесок у наукове осмислен-
ня загальних проблем державного ре-
гулювання соціальної політики внесли 
багато вітчизняних та зарубіжних уче-
них. Наукові праці вітчизняних дослід-
ників Н. Борецької, Л. Костровець, М. 
Кравченко, В. Лобаса, З.Надюка, О. Пе-
троє, Я. Радиша, В. Скуратівського, В. 
Трощинського, О. Худоби, О. Черниш, 
П. Шевчука орієнтовані на встанов-
лення форм, методів, і меж державно-
го регулювання у сфері соціального за-
хисту населення. Роботи дослідників 
М. Амирханова, Ю. Арінцева, М. Воло-
шина, Г. Карпової, В. Криворучко, М. 
Морозова, Р. Попова, В. Сеніна, О. Си-
соєвої, В. Хрякова, Г. Яковлєва та ін. 
переважно розкривають механізми дер-
жавного регулювання діяльності сана-
торно-оздоровчих підприємств, аналіз 
нормативно-правового забезпечення та 
особливості організаційно-управлінсько-
го впливу держави на розвиток оздоров-
чого туризму, у тому числі й дитячого 
туризму. Так, дослідниця Н.В. Яцук 
розглядає санаторно-курортну діяль-
ність як складову рекреаційної підсис-
теми в межах існування соціального 
простору [12]. Дослідниця О.О. Бутник 
дещо розширює межі попереднього на-
укового погляду. Вона розглядає в комп-
лексі санаторно-курортну і туристичну 
діяльність, концептуально визначаючи 
функції державної інвестиційної полі-
тики на регіональному рівні крізь при-
зму санаторно-курортної сфери та сфери 
туризму [2]. Так, на регіональному рівні 
на санаторно-курортну сферу поклада-
ються важливі завдання щодо розвитку 
інвестиційної привабливості регіону. 
Проблемам удосконалення держав-
ного регулювання рекреаційної сфери 
на рівні регіонів присвячено багато на-
укових праць вітчизняного дослідника 
П.І. Гамана. Але, на відміну від погля-
дів попередніх дослідників, він вважає, 
що система санаторно-курортного за-
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безпечення все ж таки повинна бути 
складовою національної системи охоро-
ни здоров’я [4]. Науковий погляд щодо 
включення системи санаторно-курорт-
ного забезпечення до охороноздоровчої 
сфери обстоює й вітчизняна дослідниця 
О.В. Савкіна. Вона зокрема вказує, що 
в Україні державна система охорони 
здоров’я являє собою сукупність уста-
нов, закладів і підприємств, що здійсню-
ють виробництво, розподіл, збереження 
та організацію споживання медичних 
послуг і товарів медичного призначення, 
в тому числі підтримання санітарно-епі-
деміологічної безпеки, надання суміж-
них лікувально-оздоровчих послуг, зо-
крема, у галузі санаторно-курортного 
оздоровлення, фізкультури тощо, забез-
печуючи тим самим задоволення відпо-
відних потреб населення, збереження та 
відновлення суспільного здоров’я [7].
До акцентування профілактичного 
напряму у діяльності національної сис-
теми охорони здоров’я звертається у сво-
їх наукових публікаціях і дослідниця 
О.В. Худоба. На її думку, реформуючи 
національну систему охорони здоров’я, 
першочергова увага представників уря-
ду, організаторів охорони здоров’я, гро-
мадських і наукових діячів повинна 
бути приділена вивченню та адаптації 
досвіду провідних зарубіжних країн з 
метою поширення досвіду профілактич-
ної роботи та зміцнення здоров’я гро-
мадян [8]. Схожої позиції дотримується 
і вітчизняна дослідниця О.І. Черниш, 
досліджуючи в рамках системи соціаль-
ного захисту населення таку категорію 
як «соціально значимі послуги». До цієї 
групи дослідниця відносить і послуги у 
сфері охорони здоров’я [10]. Вона, зокре-
ма зазначає, що стан надання таких со-
ціально значимих послуг населенню, як 
медична послуга, сьогодні в Україні ха-
рактеризується наявністю значних про-
блем, що вимагають прийняття принци-
пових рішень про подальші дії держави. 
Характеризуючи особливості соціаль-
но значимих послуг, вона акцентує на 
тому, що за роки незалежності відбулося 
значне скорочення санаторно-курортних 
та оздоровчих послуг населенню. При 
цьому, в стратегічному розвитку націо-
нальної системи охорони здоров’я саме 
санаторно-курортні заклади, на думку 
дослідниці, повинні виступати безпосе-
редніми суб’єктами ринку суспільного 
здоров’я в Україні.
За визначенням дослідниці 
М.В. Кравченко державна політика со-
ціального захисту громадян в сучасних 
умовах розвитку української держави, 
яка упевнено впроваджує євроінтегра-
ційний курс у всіх сферах життєдіяль-
ності, сьогодні повинна набувати най-
більшої актуальності. Це означає, що 
державна політика соціального захисту 
повинна здійснюватися на основі інте-
грованого підходу, тобто реалізуватися 
суб’єктами управління (державою та 
громадськістю – авт.) на основі диферен-
ційованого підходу до різних соціально-
демографічних груп і категорій грома-
дян [5]. Так званий інтегрований підхід 
в системі публічного управління є запо-
рукою успішної модернізації державної 
політики у сфері соціального захисту 
населення. У цьому зв’язку слід заува-
жити, що проблематика формування 
інтегрованого підходу у системі публіч-
ного управління є відносно новим науко-
вим напрямом в галузі науки «Держав-
не управління». Його науковій розробці 
присвячені публікації вітчизняних до-
слідників, зокрема, таких як В.В. Ба-
штанник, В.П. Єлагін, Л.А. Мазуренко, 
О.С. Петренко, Б.М. Шевчук та інші.
Достатньо новим напрямом у реа-
лізації державної політики соціально-
го захисту населення є запровадження 
кластеризації послуг. Серед провідних 
вітчизняних фахівців та практиків, які 
обстоюють кластерний підхід управлін-
ня в соціальних системах слід, у пер-
шу чергу, назвати О.Ю. Бобровську, 
С.М. Вовк, Н.В. Волкову, В.В. Дорофі-
єнка, Л.В. Карамишева, В.В. Мамонову, 
В.М. Лобаса, О.І. Черниш, М.М. Шутова 
та інших. Отже, проведений аналіз на-
укової літератури за темою досліджен-
ня переконливо показує, що державне 
управління у сфері санаторно-курорт-
ного забезпечення дітей – це малодослі-
джена в науковому плані проблема і вод-
ночас складна система управлінських, 
організаційних, нормативно-правових, 
фінансово-економічних, соціокультур-
них, соціально-психологічних та інших 
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факторів, що створюють сприятливі 
умови для діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання по забезпеченню реалізації со-
ціальних прав дітей у сфері санатор-
но-курортного забезпечення на основі 
застосування суб’єктами управління ме-
ханізму соціального включення дітей до 
цього виду програм життєзабезпечення. 
Висновки. Отже, результатом про-
веденого дослідження слід вважати ви-
сновок про те, що тема санаторно-ку-
рортного забезпечення дітей в Україні є 
найбільш розробленою у галузі медич-
них наук, а також економічних, юри-
дичних наук, у галузі туризму та рекре-
ації. Більше того, проведений аналіз 
показав, що до цього часу в галузі науки 
«Державне управління» комплексно-
го дослідження проблеми державного 
управління у сфері санаторно-курорт-
ного забезпечення дітей здійснено не 
було, адже раніше ця проблематика пе-
реважно розглядалась стосовно санатор-
но-курортного забезпечення дорослого 
населення. А проблематика санаторно-
курортного забезпечення дітей мала епі-
зодичний характер та розглядалась дещо 
фрагментарно, без застосування систем-
ного підходу та адаптації зарубіжних 
управлінських практик у цій сфері. Це 
дозволило автору виокремити низку під-
ходів у реалізації державної політики 
соціального захисту дітей за напрямом 
«Санаторно-курортне забезпечення», а 
саме: охороноздоровчий, правовий, еко-
номічний, соціально-захисний, рекреа-
ційний, адаптивний, кластерний тощо. 
Але в умовах нестабільної соціально-
економічної ситуації найбільш актуа-
лізованим управлінським підходом при 
реалізації програм соціального захисту 
населення, у т.ч. й дітей, слід вважати 
інтегрований підхід.
Все вищезазначене об’єктивно під-
тверджує необхідність удосконалення 
механізмів державного управління у 
сфері санаторно-курортного забезпечен-
ня дітей та спонукає до більш глибокого 
наукового розгляду цієї проблеми.
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